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ABSTRAK
Diabetes melitus telah terbukti mengganggu penghasilan testosteron dan menyebabkan masalah libido dalam kalangan 
lelaki. Sehingga kini, tiada kajian mengenai potensi Lunasia amara dalam membaiki aktiviti seksual tikus jantan teraruh 
diabetes. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti potensi afrodisiak L. amara ke atas tikus jantan teraruh 
diabetes. Empat kumpulan tikus teraruh diabetes masing-masing diberi perlakuan ekstrak L. amara (250 dan 500 mg/
kg berat tubuh), 500 mg/kg metformin dan air suling. Tikus kumpulan kawalan normal tanpa aruhan diabetes menerima 
perlakuan air suling. Perlakuan diberikan secara suap paksa selama 30 hari untuk melihat kesan L. amara ke atas status 
libido, aras testosteron serum, berat tubuh tikus, morfometri testis dan epididimis kauda serta aktiviti enzim antioksida 
testis tikus teraruh diabetes berbanding kawalan. Keputusan kajian menunjukkan berlaku penurunan libido, aras 
testosteron dan aktiviti khusus enzim antioksida (glutation peroksidase, katalase dan superoksida dismutase) testis tikus 
teraruh diabetes secara signifikan (p<0.05) pada kedua-dua dos tersebut berbanding kawalan normal. Sementara itu, 
perlakuan L. amara didapati tidak menjejaskan morfometri testis, epididimis kauda dan berat tubuh tikus yang menerima 
perlakuan L. amara berbanding kawalan normal. Kajian ini membuktikan bahawa ekstrak akuas batang L. amara pada 
dos 250 dan 500 mg/kg berat tubuh tidak berupaya memperbaiki aktiviti seksual tikus jantan teraruh diabetes.
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ABSTRACT
Accumulating evidence shows that diabetes mellitus alters the production of testosterone and contributes to the reduction 
of libido in male. Formerly, no study has been conducted on the effect of Lunasia amara on sexual activity in diabetic-
induced male rats. Therefore, present study looked into the aphrodisiac potential of L. amara on diabetic-induced male 
rats. Four groups of diabetic-induced male rats were given L. amara aqueous extract (250 and 500 mg/kg body weight), 
500 mg/kg metformin and distilled water, respectively. A group of control rats was given distilled water. Treatments were 
given for 30 days to investigate the effect of L. amara aqueous extract on libido, serum testosterone level, body weight, 
morphometry of testis, cauda epididymis and antioxidant enzymes activity in diabetic-induced rats in comparison to 
control. The result showed diabetic-induced rats treated with both doses of L. amara extract exhibit significant reduction 
(p<0.05) in libido, testosterone level, testis antioxidant enzymes activity (glutathione peroxidase, catalase and superoxide 
dismutase) compared to control. On the other hand, the administration of L. amara did not affect body weight, morphometry 
of testis and cauda epididymis of diabetic-induced rats compared to normal control. This findings suggested that L. 
amara at doses 250 and 500 mg/kg body weight is incapable of improving sexual activity in diabetic-induced male rats. 
Keywords: Aphrodisiac; diabetes mellitus; libido; Lunasia amara
PENDAHULUAN
Diabetes melitus merupakan salah satu faktor yang 
menjejaskan aktiviti seksual lelaki. Giugliano et al. (2010) 
melaporkan bahawa penghidap diabetik adalah tiga kali 
ganda lebih berisiko untuk mengalami mati pucuk. Kajian 
terdahulu oleh Adewole et al. (2007) turut membuktikan 
bahawa tikus jantan teraruh diabetes mengalami 
kemerosotan libido yang signifikan berbanding kawalan. 
Tikus diaruh diabetes melalui suntikan streptozotocin 
(STZ). STZ yang disuntik secara intravena memasuki sel β 
melalui GLUT2, merencat aktiviti akonitase serta terlibat 
dalam kerosakan DNA. Akibat daripada tindakan STZ ini, 
sel β mengalami kemusnahan melalui apoptosis seterusnya 
menyebabkan peningkatan aras glukosa darah (Bathina 
et al. 2017). Hiperglisemia dan penurunan kepekatan 
insulin serum mengakibatkan penurunan aktiviti enzim 
antioksida yang penting seperti superoksida dismutase 
(SOD), glutation peroksidase (GPx) dan katalase (CAT) di 
dalam testis. Selain itu, tekanan oksidatif yang tinggi turut 
mengurangkan pembebasan nitrik oksida yang penting 
untuk fungsi korpus kavernosum. Kekurangan nitrik 
oksida ini akhirnya membawa kepada kegagalan ereksi 
(Tostes et al. 2008). Diabetes juga dilaporkan menjejaskan 
penghasilan testosteron. Hal ini mungkin disebabkan oleh 
berkurangnya jumlah sel Leydig dan gangguan penghasilan 
androgen dalam pesakit diabetes lelaki (Al-Kuraishy & 
Al- Gareeb 2016). Terdapat pelbagai tumbuhan herba yang 
digunakan dalam perubatan tradisional sebagai afrodisiak 
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untuk mengatasi masalah libido rendah. Agen afrodisiak 
didefinisikan sebagai bahan yang meningkatkan keinginan 
dan keupayaan seksual (Sandroni 2001). Lunasia amara 
dilaporkan berupaya membaiki libido dan kualiti sperma 
tikus normal pada dos 60 mg/kg berat tubuh (Nor-Raidah 
& Mahanem 2015). Melalui kajian proteomik dos 60 
mg/kg L. amara didapati meningkatkan pengekspresan 
pelbagai protein sperma yang terlibat dalam pergerakan 
sperma, metabolisme tenaga dan pengisyaratan sel yang 
menyumbang kepada peningkatan kesuburan tikus normal 
(Ja’far et al. 2017). Walau bagaimanapun, tiada kajian 
terdahulu yang mengkaji kesan L. amara ke atas libido 
tikus teraruh diabetes. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk 
mengenal pasti potensi L. amara sebagai agen afrodisiak 
dalam membaikpulih libido dan aktiviti seksual tikus 
teraruh diabetes.
BAHAN DAN KAEDAH
PENYEDIAAN EKSTRAK AKUAS L. AMARA
Batang L. amara diperoleh daripada Universiti Gadjah 
Mada, Indonesia. Spesies ini telah disahkan oleh Joko 
Santosa, ahli botani Universiti Gadjah Mada dengan 
nombor baucer spesimen 53/BFAR/020307. Ekstrak akuas 
batang L. amara disediakan berdasarkan kaedah Gonzales 
et al. (2006) dengan sedikit pengubahsuaian. Sebanyak 
200 g batang L. amara dicampur dengan 1000 mL air 
suling dengan nisbah 1:5 dan dipanaskan pada suhu 80°C 
selama satu jam sebelum dituras menggunakan kertas 
Whatman 3.0. Hasil turasan disejukbekukan pada suhu 
-20°C sebelum melalui kaedah pengeringan beku-kering 
(LabConco Corporation, Amerika Syarikat). Sampel beku-
kering disimpan pada suhu 4°C. Serbuk batang L. amara 
ditimbang mengikut dos dan dilarutkan di dalam air suling 
sebelum digunakan.
HAIWAN KAJIAN
Sebanyak 25 ekor tikus Sprague-Dawley jantan (250-300 
g) berumur 12 minggu diperoleh daripada Rumah Haiwan, 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Minuman dan 
pelet makanan (Barastock Rat and Mouse Pelleted Feed, 
Australia) diberikan secara ad libitum setiap hari. Tikus 
menerima cahaya selama 12 jam sehari pada suhu 27-
32°C. Tikus yang telah dipuasakan semalaman diaruh 
diabetes dengan suntikan intravena 55 mg/kg berat tubuh 
streptozotocin (STZ) yang telah dilarutkan dalam larutan 
penimbal natrium sitrat (pH4.5). Aras glukosa darah 
tikus puasa diukur menggunakan glukometer (Accu-
check Performa, Roche) selepas lima hari suntikan STZ. 
Tikus yang mempunyai aras glukosa melebihi 13 mmol/L 
dikategorikan sebagai diabetes dan digunakan di dalam 
kajian. Sejumlah 20 ekor tikus teraruh diabetes dibahagikan 
kepada empat kumpulan iaitu kumpulan perlakuan ekstrak 
akuas L. amara dengan dos 250 mg/kg (n=5) dan dos 
500 mg/kg (n=5), kumpulan kawalan positif (n=5) yang 
menerima 500 mg/kg berat tubuh metformin dan kumpulan 
kawalan negatif (n=5) yang menerima air suling. Kumpulan 
kelima ialah kumpulan kawalan normal (n=5). Tikus 
diberikan perlakuan selama 30 hari secara suap paksa. 
Kajian ini mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa 




Tikus betina diaruh supaya berada dalam keadaan bersedia 
mengawan dengan diberi suntikan estradiol benzoat dan 
progesteron secara subkutan di bahagian dorsal tikus. 
Sebanyak 20 μg estradiol benzoat disuntik 48 jam sebelum 
suntikan 1 mg progesteron dilakukan. Selepas 4 jam 
suntikan progesteron dilakukan, tikus betina disahkan 
bersedia untuk mengawan dengan menggunakan teknik 
calitan faraj (Agmo 1997). Ujian libido dilakukan dengan 
membiarkan tikus jantan selama 5 min di dalam sangkar 
gelap bersaiz 60 × 40 × 20 cm untuk penyesuaian diri 
sebelum tikus betina yang berada dalam fasa estrus 
dimasukkan (nisbah 1:1). Jumlah pemanjatan tikus jantan 
ke atas tikus betina dicatatkan dalam tempoh masa 10 min 
pemerhatian. 
ANALISIS ARAS TESTOSTERON
Selepas tikus dikorbankan, 4 mL darah diambil daripada 
jantung tikus dengan menggunakan jarum picagari 
pada jam 10 pagi. Darah kemudiannya diempar dengan 
kelajuan 2500 rpm selama 15 min. Serum yang berada 
di lapisan atas diasingkan dan disimpan pada suhu -20ºC 
sehingga digunakan. Aras testosteron ditentukan dengan 
menggunakan kit diagnostik Testosterone EIA (Cayman 
Chemical, Michigan, USA) berdasarkan kaedah Maclouf 
et al. (1987) dan Pradelles et al. (1985).
ANALISIS BERAT TUBUH TIKUS SERTA MORFOMETRI 
TESTIS DAN EPIDIDIMIS KAUDA
Testis dan epididimis kauda ditimbang menggunakan 
penimbang digital sebelum dilakukan pengukuran panjang 
dan lebar dengan menggunakan angkup Vernier digital.
PENGASAIAN ENZIM ANTIOKSIDA TESTIS
Hemogenat testis disediakan mengikut kaedah Choi et 
al. (2007). Sebanyak 200 mg hemogenat testis dicampur 
ke dalam 1 mL PBS (pH7.4) dan diempar selama 15 min 
pada suhu 4°C dengan kelajuan 10,000 × g. Supernatan 
diasingkan untuk analisis aktiviti spesifik enzim antioksida 
testis iaitu superoksida dismutase (SOD), glutation 
peroksidase (GPx) dan katalase (CAT). 
 Jumlah aktiviti spesifik enzim superoksida dismutase 
ditentukan berdasarkan kit pengasaian Superoksida 
Dismutase (Cayman Chemical, Michigan, USA). Sebanyak 
200 μL pengesan radikal dipipetkan ke dalam telaga 
mikroplat. Kemudian, 10 μL SOD piawai (0, 0.025, 0.05, 
0.1, 0.15, 0.2, 0.25 U/mL) dan sampel dipipetkan ke dalam 
telaga masing-masing yang berisi pengesan radikal. Tindak 
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balas reaksi dimulakan dengan menambah 20 μL Xanthine 
Oxidase ke dalam semua telaga yang digunakan. Nilai 
penyerapan asai diukur pada jarak gelombang 440-460 
nm (Bio-Rad Model 680 Microplate Reader, Jepun). Satu 
unit SOD ditakrifkan sebagai jumlah enzim yang diperlukan 
untuk 50% dismutasi radikal superoksida (U/mL).
 Jumlah aktiviti spesifik enzim glutation peroksidase 
(GPx) ditentukan berdasarkan kit pengasaian Glutathione 
Peroxidase (Cayman Chemical, Michigan, USA) mengikut 
kaedah Paglia dan Valentine (1967). Asai dijalankan 
menggunakan mikroplat dan kawalan kosong disediakan 
dengan mencampurkan 120 μL penimbal asai dan 50 μL 
campuran ko-substrat ke dalam telaga. Sebanyak 20 μL 
GPx piawai (kawalan positif) dan sampel dimasukkan ke 
dalam telaga masing-masing yang telah sedia ada 100 μL 
penimbal asai dan 50 μL campuran ko-substrat. Tindak 
balas reaksi dimulakan dengan menambah 20 μL Cumene 
hidroperoksida ke dalam semua telaga. Bacaan diambil 
pada jarak penyerapan gelombang 340 nm (Bio-Rad Model 
680 Microplate Reader, Jepun).
 Kit pengasaian Katalase (Cayman Chemical, 
Michigan, USA) menggunakan fungsi peroksidatif 
katalase untuk menentukan aktiviti enzim. Sebanyak 
100 μL penimbal asai dan 30 μL metanol dipipetkan ke 
dalam telaga mikroplat. Kemudian, formaldehid piawai 
(kepekatan 0, 5, 15, 30, 45, 60 dan 75 μM), katalase piawai 
dan sampel masing-masing sebanyak 20 μL dipipetkan ke 
dalam telaga mikroplat yang telah sedia penimbal asai dan 
metanol. Sebanyak 20 μL hidrogen peroksida ditambah 
kepada semua telaga untuk memulakan tindak balas diikuti 
oleh 30 μL katalase purpald (kromagen) selepas 20 min 
untuk menghentikan tindak balas. Selepas 10 minit, 10 μL 
katalase potassium periodate ditambah ke dalam setiap 
telaga dan bacaan penyerapan diukur pada jarak gelombang 
540 nm (Bio-Rad Model 680 Microplate Reader, Jepun). 
Satu unit CAT ditakrifkan sebagai jumlah enzim yang akan 
menyebabkan pembentukan 1.0 nmol formaldehid per 
minit pada suhu 25°C.
ANALISIS STATISTIK
Analisis statistik dijalankan menggunakan perisian SPSS 
versi 22. Data dianalisis dengan menggunakan ujian t. 
Perbezaan data antara kumpulan kawalan dan perlakuan 
dianggap signifikan apabila nilai p<0.05. 
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN
AKTIVITI LIBIDO
Kajian ini merupakan kajian saintifik pertama dalam 
mengkaji keupayaan ekstrak akuas batang L. amara 
sebagai agen afrodisiak pada tikus jantan teraruh diabetes. 
Walaupun L. amara pada dos rendah (60 mg/kg berat 
tubuh) berupaya membaiki libido dan kualiti sperma 
tikus normal (Nor-Raidah & Mahanem 2015), namun dos 
ini tidak berjaya menurunkan aras glukosa tikus teraruh 
diabetes. Keputusan daripada kajian antihiperglisemia L. 
amara, dos tinggi iaitu 250 dan 500 mg/kg L. amara dipilih 
untuk kajian afrodisiak kerana berupaya menurunkan aras 
glukosa darah tikus teraruh diabetes secara signifikan (Nor-
Raidah 2016). Jadual 1 menunjukkan kesan ekstrak akuas 
batang L. amara ke atas kelakuan seksual tikus jantan 
teraruh diabetes berbanding tikus kawalan. Tikus teraruh 
diabetes yang diberi dos perlakuan 500 mg/kg berat tubuh 
L. amara tidak menunjukkan sebarang aktiviti pemanjatan 
ke atas tikus betina manakala tikus teraruh diabetes yang 
diberi dos perlakuan 250 mg/kg berat tubuh L. amara 
mencatatkan purata bilangan kekerapan pemanjatan yang 
rendah (p<0.05) iaitu sebanyak 0.5 ± 0.29 berbanding 
tikus kawalan normal (2.75 ± 0.48). Penurunan libido 
tikus teraruh diabetes ini berpunca daripada masalah 
kerintangan insulin. Hal ini mengakibatkan gangguan 
pada paksi hipotalamik-pituitari-gonadal yang seterusnya 
membawa kepada masalah penghasilan atau fungsi hormon 
testosteron (Rehman et al. 2001). Walaupun perlakuan L. 
amara berupaya meningkatkan libido pada tikus normal 
(Nor-Raidah & Mahanem 2015), tetapi herba ini didapati 
tidak membaiki masalah libido tikus teraruh diabetes 
apabila dos ditingkatkan. Peningkatan dos perlakuan L. 
amara terhadap tikus teraruh diabetes sebaliknya dilihat 
menyumbang kepada penurunan libido pada tikus teraruh 
diabetes. 
ARAS TESTOSTERON
Aras testosteron ditentukan bagi mengkaji korelasi 
antara aras testosteron dengan kelakuan seksual tikus 
teraruh diabetes yang diberi perlakuan L. amara. Rajah 1 
menunjukkan perbandingan aras testosteron tikus teraruh 
diabetes yang menerima perlakuan L. amara berbanding 
tikus kawalan. Keputusan kajian mendapati bahawa 
JADUAL 1. Kesan perlakuan L. amara ke atas libido tikus teraruh diabetes berbanding kumpulan kawalan (a p<0.05 
berbanding kawalan normal, b p<0.05 berbanding kawalan negatif & c p<0.05 berbanding kawalan positif)
Kumpulan Purata kekerapan pemanjatan tikus jantan (10 min)
Kawalan normal
Kawalan negatif (Diabetes)
Kawalan positif (Diabetes + metformin)
Diabetes + 250 mg/kg L. amara






TA = Tiada aktiviti
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aruhan STZ telah menurunkan aras testosteron secara 
signifikan (p<0.05) sebanyak 80% iaitu 0.17 ± 0.02 ng/
mL berbanding tikus kawalan normal iaitu 0.84 ± 0.09 ng/
mL. Perlakuan L. amara terhadap tikus teraruh diabetes 
berjaya meningkatkan aras testosteron pada kedua-dua dos 
perlakuan iaitu masing-masing 0.32 ± 0.05 ng/mL (dos 250 
mg/kg) dan 0.32 ± 0.04 ng/mL (dos 500 mg/kg) berbanding 
tikus kawalan negatif (0.17 ± 0.07 ng/mL). Menurut 
Subash-Babu et al. (2014) aruhan STZ menyebabkan 
tekanan oksidatif pada organ testis dengan peningkatan 
aras asid reaktif tiobarbiturik (TBARS), hidroperoksida dan 
spesies oksigen reaktif (ROS) secara signifikan berbanding 
tikus normal. Keadaan ini mengakibatkan perubahan 
struktur dan fungsi sel Leydig yang menyebabkan 
gangguan dalam penghasilan hormon testosteron (Zhao 
et al. 2016). Walaupun perlakuan L. amara meningkatkan 
penghasilan hormon testosteron tikus teraruh diabetes, 
tetapi peningkatan tersebut adalah tidak signifikan jika 
dibandingkan dengan kawalan negatif (Rajah 1).
BERAT TUBUH TIKUS SERTA MORFOMETRI 
TESTIS DAN EPIDIDIMIS KAUDA
Perubahan aras testosteron yang ketara pada tikus teraruh 
diabetes berkemungkinan mengganggu perkembangan 
organ reproduktif seperti testis dan epididimis. Oleh yang 
demikian, analisis perubahan berat dan morfometri testis 
serta epididimis kauda tikus teraruh diabetes dilakukan. 
Perubahan berat tubuh dan morfometri organ testis pada 
tikus teraruh diabetes yang diberi perlakuan L. amara 
ditunjukkan dalam Jadual 2. Aruhan STZ telah menurunkan 
berat tubuh tikus secara signifikan (p<0.05) sebanyak 
28.55% iaitu 212.00 ± 14.39 g berbanding kawalan normal 
iaitu 296.70 ± 12.67 g. Berat tubuh tikus teraruh diabetes 
yang diberi perlakuan L. amara turut menurun iaitu 196.15 
± 24.03 g (perlakuan 250 mg/kg L. amara) dan 203.15 ± 
8.65 g (perlakuan 500 mg/kg L. amara) berbanding tikus 
kawalan normal. Pemberian dos perlakuan 250 dan 500 
mg/kg pada tikus teraruh diabetes masing-masing telah 
meningkatkan berat relatif testis secara tidak signifikan 
(p>0.05) berbanding kesemua tikus kumpulan kawalan. 
Manakala, panjang testis tikus teraruh diabetes yang 
diberi dos perlakuan 250 mg/kg telah menunjukkan 
peningkatan berbanding kumpulan perlakuan 500 mg/
kg dan kesemua kumpulan kawalan. Hasil cerapan lebar 
testis tikus teraruh diabetes pada ke dua-dua kumpulan 
yang diberi dos perlakuan L. amara tidak menunjukkan 
perbezaan bacaan yang signifikan (p > 0.05) berbanding 
tikus kawalan negatif. 
 Perbandingan purata berat relatif dan morfometri 
epididimis kauda tikus kajian ditunjukkan pada Jadual 3. 
Berat relatif epididimis kauda tikus teraruh diabetes dengan 
perlakuan 250 dan 500 mg/kg menunjukkan peningkatan 
JADUAL 2. Berat relatif per 100 g BT serta panjang dan lebar testis tikus teraruh diabetes dengan perlakuan L. amara 
berbanding kumpulan kawalan (*p<0.05 berbanding kawalan normal)
Kumpulan Berat tubuh (g) Berat relatif testis per 100 g BT (g) Panjang (mm) Lebar (mm)
Kawalan normal
Kawalan negatif (Diabetes)
Kawalan positif (Diabetes + metformin)
Diabetes + 250 mg/kg LA





















BT = Berat tubuh; LA = L. amara
RAJAH 1. Kesan perlakuan L. amara ke atas aras testosteron tikus teraruh diabetes 
berbanding kumpulan kawalan (a p<0.05 berbanding kawalan normal, b p<0.05 
berbanding kawalan negatif). (LA = L. amara)
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berat yang tidak signifikan (p>0.05) berbanding tikus 
kawalan negatif dan positif. Nilai bacaan panjang dan lebar 
epididimis kauda tikus teraruh diabetes perlakuan L. amara 
pada ke dua-dua dos menunjukkan perbezaan yang tidak 
signifikan (p>0.05) berbanding tikus kumpulan kawalan. 
Penurunan berat badan tikus teraruh diabetes berbanding 
tikus normal turut dilaporkan oleh Chaudhry et al. (2016) 
selepas suntikan STZ diberikan. Secara keseluruhannya, 
aruhan diabetes hanya menurunkan berat tubuh tikus secara 
signifikan tetapi tidak menjejaskan purata pengukuran 
berat relatif, panjang dan lebar testis serta epididimis kauda 
tikus diabetes berbanding kawalan normal. Perlakuan L. 
amara didapati tidak membantu meningkatkan berat tubuh 
tikus diabetes kepada normal. Keputusan kajian ini turut 
mendapati bahawa ekstrak akuas batang L. amara pada 
dos 250 dan 500 mg/kg masing-masing tidak memberikan 
perubahan ketara pada berat dan morfometri organ 
reproduktif tikus jantan teraruh diabetes. Ciri fizikal seperti 
morfologi dan anatomi ke dua-dua organ ini adalah normal 
sebagaimana kawalan normal. Oleh itu pengambilan 
L. amara sebagai ubatan didapati tidak mengganggu 
perkembangan ke dua-dua organ pembiakan jantan ini.
AKTIVITI ENZIM ANTIOKSIDA TESTIS
Aruhan STZ menurunkan aras aktiviti spesifik enzim GPx, 
CAT dan SOD testis tikus kawalan negatif secara tidak 
signifikan (p>0.05) berbanding tikus kawalan normal 
(Jadual 4). Diabetes sering dikaitkan dengan gangguan 
terhadap sistem pertahanan antioksida dan peningkatan 
radikal bebas (Maritim et al. 2003). Tekanan oksidatif 
berlaku apabila spesies oksigen reaktif (ROS) mendorong 
pengoksidaan β asid lemak yang akhirnya menyebabkan 
berlaku pengoksidaan lipid. Pengoksidaan lipid yang tinggi 
boleh merosakkan fungsi membran dengan menurunkan 
kebendaliran membran dan mengubah aktiviti membran 
berikat enzim reseptor. Peningkatan ROS di dalam 
mitokondria sperma juga disumbangkan oleh oksidatif 
fosforilasi dan oksidasi auto dalam keadaan hiperglisemia 
(Giacco & Brownlee 2010). Aras aktiviti spesifik enzim 
GPx tikus teraruh diabetes perlakuan 250 dan 500 mg/kg 
menunjukkan penurunan signifikan (p<0.05) iaitu masing-
masing sebanyak 46.37% (22.18 ± 0.12 U/mg) dan 57% 
(17.76 ± 0.44 U/mg) berbanding kawalan normal (53.64 
± 6.77 U/mg). Aras aktiviti spesifik enzim CAT pada tikus 
teraruh diabetes kedua-dua dos perlakuan L. amara turut 
berlaku penurunan signifikan (p<0.05) iaitu sebanyak 
48.77% (1.25 ± 0.41 U/mg) pada dos perlakuan 250 mg/
kg dan 45.9% (1.32 ± 0.23 U/mg) pada dos perlakuan 
500 mg/kg berbanding kawalan normal (2.54 ± 0.20 U/
mg). Perlakuan 250 mg/kg L. amara pada tikus teraruh 
diabetes juga menurunkan aras aktiviti spesifik enzim SOD 
(p>0.05) sebanyak 36% (14.87 ± 1.05 U/mg) manakala 
dos perlakuan 500 mg/kg menurun (p<0.05) sebanyak 
49.79% (11.68 ± 2.47 U/mg) berbanding kawalan normal 
(41.36 ± 7.65 U/mg). 
 Secara umumnya, berlaku penurunan aktiviti ketiga-
tiga enzim antioksida pada serum kumpulan tikus teraruh 
diabetes berbanding kawalan normal. Ini mungkin 
disebabkan oleh peningkatan tekanan oksidatif yang 
menindas sistem pertahanan antioksida di dalam sel 
testis. Keadaan hiperglisemia meningkatkan produk akhir 
proses glikasi lanjut (AGE) di dalam tikus teraruh diabetes 
(Vlassara & Striker 2013). Zhao et al. (2016) mendapati 
pembentukan produk AGE telah meningkatkan tekanan 
oksidatif di dalam sel Leydig. Keadaan ini seterusnya 
menjejaskan struktur dan fungsi sel Leydig yang akhirnya 
merencatkan penghasilan testosteron yang penting untuk 
libido. Keputusan kajian aras enzim antioksida testis ini 
selari dengan keputusan kajian aras testosteron yang turut 
merosot pada semua kumpulan tikus teraruh diabetes 
berbanding kumpulan normal. Gangguan pada fungsi sel 
testis ini boleh mengakibatkan libido dan kualiti sperma 
yang dihasilkan oleh pesakit diabetes menurun (Amaral et 
al. 2008). Perlakuan L. amara pada dos 250 dan 500 mg/kg 
masing-masing didapati tidak mampu mengatasi masalah 
libido yang merupakan kesan sampingan akibat diabetes. 
 Kandungan bioaktif tumbuhan memainkan peranan 
penting dalam mengaruh pembaikan libido jantan. 
Kandungan alkaloid L. amara yang tinggi seperti 
quinoline, 3-dimethylallyl-2-quinolone, furokuinolin, 
2-arilkuinolin dan 4-kuinolon (Sharma et al. 2010; Zubair 
et al. 2016) didapati tidak berkesan dalam membaiki 
libido tikus diabetes walaupun berjaya menurunkan aras 
glukosa darah. L. amara juga dikenal pasti tidak berupaya 
meningkatkan aktiviti enzim antioksida (SOD, CAT dan 
GPx) untuk menurunkan tekanan oksidatif di dalam testis 
tikus diabetes. Pemulihan pada sistem endokrin dan sistem 
pertahanan antioksida adalah penting untuk kesihatan 
seksual.
JADUAL 3. Berat relatif per 100g BT serta panjang dan lebar epididimis kauda tikus teraruh diabetes dengan perlakuan 
L. amara berbanding tikus kawalan (*p<0.05 berbanding kawalan normal) 
Kumpulan Berat relatif epididimis kauda per 100g BT (g) Panjang (mm) Lebar (mm)
Kawalan normal
Kawalan negatif (Diabetes)
Kawalan positif (Diabetes + metformin)
Diabetes + 250 mg/kg LA



















Secara ringkas dapat disimpulkan bahawa ekstrak akuas 
batang L. amara menunjukkan kesan antihiperglisemia 
pada dos tinggi (250 dan 500 mg/kg berat tubuh) 
tetapi merencatkan libido tikus jantan teraruh diabetes. 
Sebaliknya pada dos rendah (60 mg/kg) L. amara berupaya 
meningkatkan libido tikus jantan normal, namun tidak 
membantu menurunkan aras glukosa darah tikus teraruh 
diabetes secara signifikan. Tidak seperti herba lain 
seperti Gynura procumbens yang menunjukkan kesan 
pro-libido di samping menurunkan aras glukosa darah 
tikus teraruh diabetes pada dos rendah (50 mg/kg berat 
tubuh) berbanding kawalan normal (Mahanem & Nani 
Rahayu 2012), L. amara didapati tidak berupaya merawat 
kedua-dua masalah tersebut pada masa yang sama. Oleh 
itu, pemilihan dos memainkan peranan penting untuk 
mengatasi kedua-dua masalah libido dan hiperglisemia 
tikus teraruh diabetes.
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